








Guía de publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación
La Guía  reúne las publicaciones  realizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación en el período 1993-
2004.  Conformada por  conferencias, artículos, ensayos,  papers, realizados por docentes de grado y posgrado,
académicos, profesionales y estudiantes, reúne la descripción de las producciones por autor y el listado de las
diferentes series de publicaciones  editadas en el mencionado período sobre temáticas de los campos disciplinares
del diseño y las comunicaciones aplicadas.
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Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - diseño - diseño gráfico - diseño industrial - diseño de
interiores - diseño de indumentaria - didáctica - educación superior - investigación - medios de comunicación
- nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología educativa.
Summary / Guide of publications of the Design and Communication Faculty
The guide joins the made publications by de Design and Communication Faculty during 1993 - 2004.
Conformed by conferences, articles, essays, papers, made by professor of grades and posgrades, academics,
professionals and students in the fields of the design and the applied communications. It joins the descriptions
of productions by author and the lists of the different series of publications made in the named period in
thematics of the disciplinary fields of the design and the applied communications.
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Applied communications - communication - design - didactic - dressing design - educative technology -
graphic design - industrial design - interior design - Learning - mass media - new technologies - pedagogy -
public relations - publicity -  researching - superior education.
Resumo/Guia de publicações da Faculdade de Design e Comunicação
A Guia junta publicações realizadas pela Faculdade de Design e Comunicação no período 1993-2004.
Conformada por  conferências, matérias, ensaios e papers, realizados por professores universitários e de pós-
graduação, acadêmicos, profissionais e estudantes, reúne a descrição das produções por autor e o menu das
diferentes series de publicações realizadas nesse período sobre temáticas dos campos disciplinares do design
e as comunicações aplicadas.
Palavras claves
Aprendizagem - comunicação - comunicações aplicadas - design - design gráfico - desenho industrial -
desenho de interiores - desenho de indumentária - didática - formação superior - pesquisa - meios de
comunicação - novas tecnologias - pedagogia - publicidade - relações públicas - tecnologia educativa.
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